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Friday Evening, May twenty --eighth 
Preliminary Music 7 :00 .... Exercises 7 :30 
President Henry Aldous Dixon , presiding 
Corona tion Ma rch from The Prophet ........ ............ Meyerbee r 
College Orchestra , Dr . N . W. Christiansen , Director 
"As Torrents in Summer " ...................................... .......... Elgar 
College Chorus, Dr. Walter Welti , Director 
Invocation ........... .......... ............. ....... ... Reverend Leon Maxwell 
Pastor , First Baptist Church 
Logan, Utah 
Old English Air ....... ................................ ......... ............ Williams 
Pia no Duo , Jeannine Madsen, Dawn Rae Rigby 
Report of the President .................... Dr. Henry Aldous Dixon 
'' Morn ing'' ................. .................... ............ ....................... Speaks 
Sop rano Solo , Gem McCann 
Baccalau reate Sermon ........................ Elder S. Dilworth Young 
The Lord's Prayer ....... ......... .......................... Malotte--Sopkin 
Cornet Solo , John W . Dunn Jr. 
Chorus an d O rches tra 
Benedictio n .............. .................. ... ..... ...... Elder Warren Passey 
March from Die Meistersinger . ..................... .............. Wagner 
College O rchestra 
Saturday Morning, May twenty--ninth 
Preliminary Music 9 :00 .... Exercises 10:00 
President Henry Aldous Dixon , presiding 
Grand March from Aida .......................... .............. ........ Verdi 
College Orchestra 
Prelude from "A Cycle of Life" .......... ......... ........ ......... Roland 
Tenor Solo, Eugene Tueller 
In ocation ..... ........................... Reverend Joseph E. MacGinnis 
Rector, Episcopal Church of 
The Good Shepherd , Ogden, Utah 
Remarks ............................ The Honorable Thorpe B. Isaacson , 
Chairman , Board of Trustees 
Valedictory Address ................................ Sidney Lewis Jones 
Representing th e Class of '54 
Rhapsody No. 2, Opus 79 ......... ......... ............ .............. Brahms 
Piano Solo , Maughan W. McMurdie 
Address to the Graduates .... Dr. Albert Sydney Raubenheimer 
Conferring of Degrees ................... . Dr. Henry Aldous Dixon 
(It is suggested that applause be confined to the 
period a fter the awards to each group) 
Honorary Degrees : 
Doctor of Laws ................................... ..................... Edgar B. Brossard 
Herschel Bullen Jr. 
Frederick P . Champ 
Doctor of Human ities ............ ........................ Emma Ray Riggs McKay 
Organ Background Music ......... ................. ...... Barbara Burnett 
Gareth Larsen 
Prometheus Overture .............. ......... .... ...... ........ ...... ... Beethoven 
College Orchestra 
"The Heavens are Telling ," from The Creation ...... ...... Haydn 
Soloists: Beth 0. Olson, Soprano 
College Song 
Eugene Tueller, Tenor 
Maughan W. McMurdie, Baritone 
Chor s and O rches tra 
Chorus , Orches tra and Audience 
Arlene Meyer Keysor, Organist 
Burton 
Benediction ................. .................. ...... . Elder Newel G. Daines 
Grand March University ...................................... ...... Goldman 
College Orchestra 
TWO-YEAR CERTIFICATES 
DIESEL TECH NOLOGY 
Alger, Glenn Price 
AUTOMOTIVE REPAIR 
Ellis. Richard Owen 
WELDIN G 
Mickelon , James Thomas 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN AGRICULTURE 
Ahmed, Kadim Salman 
Al-Safi , Jafar Al 
Ames, Charles W. 
Andrews, Dean Carlton 
Bankhead , W. Wayne 
Barry, Addison K., Jr. 
Bates, Steven LaGrand 
Beckstead, Ferrell N., Jr. 
Behunin, Cecil Dale 
Bell, George Marcus 
Brown, Darwin R. 
Brown, Keith Coleman 
Buchanan, Ronald La Vere 
Bybee, Don L. 
Callister, Sheldon L. 
Campbell, Lawrence A. 
Carls en, Miles 
Car roll, Albert Rulon 
Carter, Val H. 
Casper, William V. 
Christensen , Garth R. 
Chri stensen, L. Clair 
Christensen, Rondo A. 
Christiansen, Odell C. 
Cla rk, Melvin Vernell 
Clement, Lloyd A. 
Clements, Ross Kay 
Conkle, Leslie Clyde 
Cottle, Albert Jay 
Coulson, Virgil 
Creech, Orville Lynn 
Creer, William Nielsen 
Critchfield , Daren F. 
Dalley, Dale Z. 
Darrington, Leslie 
Dobson, Donald C. 
Doolittle, Emery 
Dunford , Robert Moroni 
Edvalson, Donald K. 
Edwards, Donald Taylor 
Empey, Alfred D. 
Esplin , Lynn James 
Fairbourn, Marlin A. 
Ferry, Miles Y . 
Foote , Warren C. 
Furniss, John C. 
Gardner, Ivan Bennion 
Garrett, Windsor Keith 
George , Elmer Jr. 
Gibbons , Claude Johnson 
Gillies, Phil Marlow 
Glover, David V. 
Haderlie, Van K. 
Hansen, Lawrence P. 
Harr, James Royc e 
Hatch, Alton L. 
Heiner, Robert Earl 
Hopson , Gordon James 
Howell , Ronald 0 . 
Huber, Douglas S. 
Hughes , John A . 
Hull , Leon ard Mann 
Hunsaker, Don C. 
Hurt, Raymond C. 
Hyer, William Budge 
·Israelsen, Dee B. 
Jens en, Gail Boyde 
Jensen, Morgan Snow 
Jensen , Ronald Selin 
Jensen, Warren Edgar 
Jolley , Ted W . 
Keller , H. Ralph 
Kirby. Rex B. 
Lamb , Lamont 
Larsen , Don Ray 
Larsen, Jack D. 
Larson, Glen Raymond 
Lazenby, Ray Don 
Leatham, Ben A. 
Lewengrub, Bert Harold 
Longhurst, Robert Max 
McDaniel. Jay D. 
McLaughlin, Richard Lee 
McMullin, E. Grant 
Montgomery, Richard W. 
Napombejara, Charnchai 
Neuenswander, Laver A. 
Olsen, Blaine Lee 
Olsen , Farrel John 
Orme, Leon Edwin 
Palmer. Orval 
Patterson, Lloyd L. 
Perkes, Leo Lamon 
Peterson, Jay Allen 
Phillips, Max LeRoy 
Pincock, Don Samuel 
Pixton, Robert A. 
Porter, Kenneth 
Prestwich , Sheldon G. 
Quinn. Richard Joseph 
Rasmussen , Ario Marvin 
Reeder , Martin Glen 
Richard son, Duane G. 
Robinson , Charles W . 
Rudd , Ross Cornell 
Schank , Stanley Cox 
Schwartz , Richard Kay 
Schwartz, Stanley 
Shawcroft, John Lynn 
Sorensen , Clifford C. 
Sorensen , Glade V. 
Spenc er, Louis D. 
Stewart, Denzil S. 
Svedin, Walter Joseph 
Swan, George Whitlock 
Swensen , Russell Neil 
Tanner, Doyle Boyd 
Tingey, Paul Heber 
Tueller , Mack William 
Waldron, Robert Ware 
Warburton, Dwight C. 
Wightman, Dale Flander 
Wilcox , Verl G. 
Williams , James E. 
Williams , Max W. 
Winkel. Cleve R. 
Zundel. Robert M. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN ARTS AND SCIENCES 
Abrams , Olive Veloy 
Alexander , 
Mary Louise Thorndike 
Alleman, Roma 
Allen , James B. 
Allen, Richard C . 
Baugh, Joseph S., Jr. 
Bernhisel , Jay M. 
Boothe, Jon R. 
Burgener, Robert Ernest 
Burgoyne, Rodney W. 
Casaleggio, Carl Albert 
Clayson, Reed Lamar 
Coleman, Vern Lester 
Critchfield, Frederick 
Daines, Paul Hatch 
Datwyler, Reed 
Dunn, Donald D. 
Dunn, Emile Hyde 
Ellis, LeGrande Clark 
Evans, Ailene Broby 
Evans, Paul William 
Ewing, Gordon J. 
Faddis, Bonnie 
Frit z, Paul 
Gaddie , Barbara Gayle 
Gardner , Thurman William 
Gittins, David Arthur 
Greaves , Margaret 
Green, Herman Lee 
Green, Ruth 
Grubic , Danny 
Haglock, Elmer I 
Heckmann , Richard A. 
Hendricks, Grace 
Herrick . Clyde N. 
Heslop , Weldon A. 
Ingram , Sherman G. 
Jensen , Jay David 
Jensen , Robert LeRoy 
Jeppsen , Ray 0. 
Johnson , Whitney Larsen 
Jones, Barbara Mae 
Jones , Boyd Thorpe 
Jones, Norman Frederick 
Kimble , Norman Auer 
Knowles, Eleanor C. 
Langford, Wilbur Reed 
Larsen, Edris 
Leishman, Janice R. 
Lewis, Mamie Rae 
Lichfield, Walt er C. 
Livingston, June 
Mason, Roscoe LeRo y 
Mathias, Oral Boyd 
Maughan, Shirley J. 
Mitchell, Richard P. 
Morgan, Marcia B. 
Mortimer, William J. 
Mutl ag, Daood Salman 
Nakamura , Tak J. 
Nash, William James 
Nellis, Bob Don 
Noble, Joseph William 
Olsen, Ruth 
Olson, Earl Parkinson 
Oveson, Shirley Ann 
Plant , John Bernard 
Prudence, Norman Ronald 
Ralli son, Marvin L. 
Reber, Donald S. 
Reeves, Merilyn Bronson 
Rider , David 
Rigby , Vaughan Dale 
Rogers, Dick Ray 
Scott, Jack Grover 
Sjostrom, Clair Reed 
Smith, Richard Thomas 
Spainhower, Donald E . 
Stock , Reed Clark 
Tate, Charles Delmer, Jr. 
Thompson, Owen LaMoine 
Venable , Robert L. 
Waite, Joseph Richard 
Weeks, Wendell Lawrenc 
Whitby, Paul Alma 
SCHOOL OF COMMERCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN COMMERCE 
Allen, LeGrande 
Ashdown, Rex Richard 
Austin, Ronald Eugene 
Bamdad, Nasrin 
Beck, Roland Jay 
Bledsoe , Lloyd G. 
Brown , Kenneth H. 
Cahoon , Winston Arthur 
Chingas , George LeeVon 
Christensen , Glen A. 
Claridge , Rex Cha rles 
Cloward, Dix W. 
Condie , Gordon Orlando 
Croft , John B. 
Dance , Arnold Julius 
Davis , Julian I. 
Deem, Darrell L. 
El Hag, Ayad Adbullah 
Eliason , Jay T. 
Everton , Robert Edgar 
Farnsworth , Eugene C. 
Finch , David Garth 
Foster , James I. 
Fox, Floyd Rub y 
Glenn, Stewart William 
Godfrey , Iris S. 
Hale , Wilford M. 
Hamilton , Jim Vernon 
Hansen, Emma Lou 
Hatch , Dorothy Dawn 
Hawkes , J. Milton 
Haws, Arlington D. 
Henrie, Usher Junior 
Holt , William B. 
Hostman , Karl E . 
Hugie , Eldon R. 
Jensen, Gilbert Willard 
John , Alban Richard 
Jones Sidney L. 
Jorgensen , Donna R. 
Jorgensen, Milton V. 
Keller , Alan Evans 
King. James E . 
Korth, Don Robert 
Larsen , Darwin W . 
Larsen , Larry James 
Larson , Ballard M. 
Larson, Conrad Walter 
Lee , Dwendon Maxfield 
Lunt , David Allen 
MacLeod, David Alan 
Mantle, Glendon Richard 
Marsh, Robert Lee 
Martin , Charles Willis 
McLea, Jack Young 
Mecham, Lloyd A. 
Monson, Garth P. 
Moss, Robert Eldredge 
Nixon , Floyd George 
Nordman , Diana L. 
Nye, Wenden Morgan 
Obropta , Robert James 
Okerland, Edward Carl 
Olsen , Melvin Ronald 
Olson, Norman Joseph 
O'Malley , Thomas Joseph 
Omland , Ger ald Michael 
Passey , Lawrence Keith 
Patterson, David C. 
Petersen , Jerry Bruce 
Peterson, E. Lavee 
Peterson, Glenn H. 
Pett , Burton Royal 
Phillips, John Lee 
Pilkington , Walter F . 
Polson, Lois A vis 
Pond, Martin Taggart 
Poulsen, Larry Neil 
Preston, George Welling 
Rich, Marilyn 
Robinson, Richard 0 . 
Schneider, Lyle D . 
Sears , Max Fred 
Shreeve , Caleb A. , Jr . 
Slack , James Pre ston 
Smith, Lloyd David 
Smith, Thiel W. 
Sorensen , Philip Edward 
Stock, Gloria Jeanne 
Taylor, John LeRoy 
Thomas , Hyrum Preston 
Thomas , Ralph S. 
Thorstensen, Carl W. 
Todd , Howard G. 
Vaterlaus, Dean Rich 
Welch, Lionel C. 
Whipple , Dale E. 
Williams , Hal Nathan 
Winterrose , R. Gayle 
Wiser , Fern Hansen 
Yeat es, Sidney Chance 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN EDUCATION 
Allred , Ivan Walker 
Anderson, Ivy M . 
Arooldson, Elliot J. 
Atkins , Harold Wilford 
Ayarbe, Joseph P. 
Bagley, Larue T. 
Baird , June Griffeths 
Batt. Hazel Lee 
Bennett, Charles Everett. Sr . 
Blackbum , Deward E . 
Blakeslee, Richard J. 
Bone, Sherman L. 
Boothe , Leila A. 
Brady, Perry Blair 
Bridges, Frederick R. 
Brough , Rebecca 
Bullen, Bobby Winston 
Bunderson, Sylvia Jones 
Burnett. Barbara 
Bush, George D. 
Campbell , Del Ray 
Cannon, Amelia C . 
Cavalucci , Ralph J, 
Chamberlin, Irene S. 
Charlesworth , Donna J. 
Cipolla, Joseph Paul 
Clark, Edna B. 
Clark, Fannie Leona 
Clawson, Marlene 
Condie, Angus 
Cook, Rulon Hancey 
Cordon, Edgar N. 
Coulson, Joan Johnson 
Cracas, Thomas 
Crane, James Heber 
Crawford , Helen P. 
Criddle , Erma S. 
Crook , Kay M. 
Crookston , Laurna 
Cummings, Duane A. 
Cunningham , Stanley S. 
Davis, Mary E . 
Dawson , John Ray 
Dickson , Donald Jasper 
Drewes, Henry Walter 




Ford, John Wallace 
Forsyth, W. Lee 
George , Steve Louis 
Goulding , Rosetta H. 
Graham , Ollie Myrle 
Graham , Ollie Petersen 
Griffith Chloteal H. 
Hall , Verona Wood 
Handy , Samuel Darrell 
Hansen, Bonnie Beth 
Hansen , Geraldine 
Hansen , Lois Arlene 
Hansen , Louise J. 
Harbertson, Robert B. 
Hawkes, Dean W . 
Hawkes, Nena R. 
Hess , Wendell 
Hilton, Mavis Roundy 
Hipa , Gertrude Harriet 
Hlavaty, Raymond Dean 
Holmes, Louise 
Hull, William Robert 
Hunter, Geraldine T. 
Hyer, Weldon Merle 
Jenkins, John Boyd 
Jenkins, LuJean Hogan 
Jens en, Barbara 
Jensen, Georgia C. 
Jensen, Gordon D. 
Johnson, Deon 
Johnson, Elma C. 
Johnson, Gloria May 
Johnson, L. Gail 
Johnson, Sheldon Artie 
Jones , Ann 
Jones , Marlene Stewart 
Judge, Janice Grace 
Kearl, Laura Ann 
Kerr, Bonita Rae 
Lacey, Patricia June 
Lambert, Clarence De Voe 
Larsen, Gareth Lee 
Larsen, Mathilda M. 
Larsen, Shirley 
Last , Charles Boyce 
Lee, Thelma Maxfield 
Lindley, Earl L. 
Lloyd, Lureta 
Lundahl , Palma Diane 
Lundgreen, Joyce 
Madsen, Jeannine 
Maughan , Merlin B. 
McCann , Gem Van Orden 
McKenna , John Thomas 
McMurdie , Maughan W. 
McNeeley , Francis F. 
Meikle , Peggy Daines 
Meyer, Arlene 
Milovich, Ray Ted 
Mitchell , LaVon Dairs 
Murdock , Allen Dale 
Murray , Beatrice E. 
Naylor , Ross Kaye 
Nebeker. Etta 
Nelson , Betty Renee 
Nelson , Dorothe Ione 
Newcomb , Ora 
Nielsen, Lloyd Evan 
Nielson , Nedra Ruth 
Olsen , J. Clyde 
Olsen , Rita Mae 
Olson , Beth Olsen 
Parker, Edna Wyatt 
Patterson , Mildred Mary 
Petersen, Harold Dean 
Petersen, Wanda H. 
Petty , Carmen LaRue 
Pierce, Robert C. 
Porter, Patricia L. 
Pulley, Jeanette 
Purcell, Farrell L. 
Raleigh , Robert F. 
Reese, Mona Gene 
Reierson, Donald Frank 
Rigby , Dawn Rae 
Ripplinger, Cecil 
Ritchie , Thomas Jed 
Rogers, James Fredrick 
Rose, Margaret Bernett 
Ruesch , Edna 
Seamons, Rendell Mack 
Sedgwick, Anna 
See, Donald Harlan 
Skankey , Barbara Jean 
Slaugh, Joelle Johnson 
Stevens, Phyllis L. A. 
Strate , Ireta H. 
Swenson , Janet Ruth 
Thompsen, Virginia Beth 
Thompson , Jenna Lou 
Thompson, Ruby W. 
Timmerman , Elaine 
Tomlinson, Bernadean 
Tueller, Frank Eugene 
Turner, Ray Eyre 
Wallace , Lulu 
Welch, Jonathan C. 
Wendel, Robert H. 
West , Doyle Thomas 
West, John Hunt, Jr . 
Westerberg, Betty Ruth 
Whatcott , Merlin Wayne 
White , Hilda Clark 
Wilcox , Paul Hawkes 
Wilkey , Mack LeMore 
Williams, Margaret 
Wilson, Jeanette R. 
GRADUAT ES FROM COLLEGE OF SOUTHERN UTAH 
Arns, Marliyn 
Bettridge, Delton J. 
Fluckiger , Calpurna B. 
Kenney , Joan Hunter 
Kirtley , Edith H. 
Knight, Don Alma 
Larsen , Ruth Sorenson 
Lay, Howard Kay 
Lindstrom, Marilyn Ronnow 
Maughan, Edna L. 
Morris, J. Clair 
Nash , Norma E. 
Paice, Shirley Sophia 
Paxman , Raeburn 
Phelps, Hardy Lee 
Roberts, Eleanor Robinson 
Rose, David Q. 
Twitchell, Niel C. 
SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN AGRICULTURAL 
ENGINEERING 
Humphreys , Allan S. Sidhu , Mohinderjit S. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN CIVIL ENGINEERING 
Adamson , Arnold George 
Akramuzzaman , Mohammed 
Alexander , Warren Gerrard 
Baker , Lester D. 
Barrus , Neil Hunter 
Christensen , Albert L. 
Christiansen, E. Leon 
Davis, Delmer Steven 
Dunkley , Donald K. 
Glauser , Kenneth A. 
Gray , Robert Glenn 
Gurel. Ali Suat 
Hansen , Myron Dale 
Huntsman, John W . 
Isrealsen, E. Arvel 
Jacobsen, Donald R. 
Jorgensen, George 
Khaffaf , Mahmood Fakhri 
Krusi, Philip Jacob 
Lind , Gerald N. 
Nielsen, Weldon H . 
Noble, Harl M . 
Smith , Arthur Flint 
Thompson, Collins L. 
Willis , Wayne Storey 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Asadi , Ridha Murtadha 
Braithwaite, Garth Francis 
Brownell , Fred P. , Jr. 
Fawcett , Clifford Don 
Fullmer , Laurel J. 
Gardner, Thurman William 
Griffin , Eldon Royal 
Kimose, Jay J. 
Mayeda , Wataru 
Pett, Boyd Gayle 
Redford , Dean Franklin 
Snow, Elliott Sterling 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN TOOL ENGINEERING 
Allen , Dell K. 
Beazer Jay 
Dallon , Frank William 
Darley David Kerr 
Daugherty, Onos Helm 
Eppich , Sheldon M. 
Naegle, Keith 
Porter , Glenn S. 
Wat on, Alber t B. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN INDUSTRIAL 
EDUCATION 
Bailey , Thurlow Lee 
Calder , Glade H. 
Carlson, Dorius Doyle 
Fawcett , Eugene G. 
Hancey , Garford Gene 
Hendrickson , James Lewis 
Higbee , Edward Miller 
Jack.son, J oho Reed 
Klein, Louis, Jr. 
Mickelson , James Thomas 
Nyman , Ross A. 
Perkins , Carlo Milton 
Roberts , Clair Lyman 
Ross , Merrill Rigby 
Van Drimmelen , LeRoy 
Whitaker, John Orson 
Wood, Grant Ree 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN INDUSTRIAL 
TECHNOLOGY 
Baird, Thomas Oscar 
Blau, Gerald Keith 
Bunderson, Ernest D. 
Bunting, Shirl H . 
Child, Ray Earl 
Curtis, Glenn R., Jr. 
Downey , James C. 
Eves , Donald John 
Gundersen , John Edward 
Hames, W. Gary 
Hawes , Dale James 
Hume , Donald E. 
Ismail, Taha Said 
Jamison, Delmar Reed 
Johnson, James Robert 
Khazeni, Javad Tay 
Lewis, Blaine 
Librizzi , Frank J. 
Longhurst, M. Ray 
McHardy, Earl Arthur 
Nejat, Amir 
Nimr , Isam S. 
Slaugh, Ray Golden 
Smith , Joseph Dale 
Snow, Wilford Woodruff 
Sommercorn , Fred Louis 
Stanley, Robert Hinkle 
Titensor, R. Dean 
Tueller, Joseoh Ross 
Wardleigh, H. Larry 
Whipple, Eugene 
Whiting, Ned Allison 
Williams, Philip H. 
Worthen, Kay Forrest 
SCHOOL OF FOREST , RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN FOREST MANAGEMENT 
Alfano , Sam Steve 
Christensen , Reed C. 
Fenton , Benjamin W. , Jr. 
Haines , Walter H. 
Hayter, Donald Kieth 
Hoffmann , James Atlen 
Hudson , Russell Hugh 
Johnson , John Henry 
Nebeker , Howard D. 
Niebergall . John F. 
Niskala , George R. 
Sawyer , Ralph Henry 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN RANGE MANAGEMENT 
Bolander , Donald Hugh 
Burt , Donald F . 
Crezee , Darwin 
El1is, Andrew Pascoe 
Ford , Glen Edwin 
Granfelt. Carl Eric 
Harrison , Ronald Deane 
Julander , Rollo Penney 
Kunz, Thiel Allen 
Murr ay, RusseU Harold 
Schultz , Robert Lewis 
Sims, John DeLisle 
W est, Lewis Paul. Jr . 
Winkel , Philo Gardner 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN WILDLIFE 
MANAGEMENT 
Abate , James John 
Butterfield , Neil A. 
Call , Mayo White 
Conder, John Robert 
Courtright . Alan M. 
Edwards , Harold Lester 
Nelson, James Leslie 
Sparks , Earl Arthur 
Vail, Robert S. 
Webb , Edward Lloyd 
Will iamson , Mahlon Jean 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN HOME ECONOMICS 
Adams, Margaret S. 
Baugh, Maurine L. 
Bishop , Dorothy Ruth 
Brown , Marva Fitzgerald 
Burgin . Audrey J. 
Buttars , Angela Marlene 
Carlson, Ruth C. 
Cox, Pearl 
Darrington , Lila Cook 
Esplin, Gwenavere 
Farnsworth, Rhond a Fuhriman 
Fisher, Gwen 
Gardner , Mary Ad a 
Glauser , Sally Taylor 
Goff, Marie 
Hacking, Marjory M y 
Hamilton , Imogene 
Kent. Luanne Mendenhall 
Larsen, LaDawn 
Le Floree , Margaret E. 
Lloyd , Maxine Bowler 
Mehas , Goldy 
Payne , Rilla Dee 
Petersen , Marcia F. 
Purser, Marilyn 
Stevens, Vera 
Taylor, Jean M. C. 
Thornton, Lorraine 
Vickers , Merle Herman 
Vi swilingam , Parimal a 
Wann , Merci Ann 




Zollinger , Elma Ann 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
DON A. BLAKELEY 
JOHN W. DUNN 
MAX GILBERT GOLLAHER 
PERRY EDMUND GOOCH 
WAYNE WILLIAM JAMES 
JARVIS PAGE PALMER 
ANTHONY RUSSELL 
BARTEL VAN OOSTENDORP III 
ALMA E . WATTERSON 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ABDUL RAZZAQ ABDUL RAHMAN; The Effect of Stage of Maturity on the 
Quality of Lima Beans for Proce sing; Horticulture Department; Dr. L. H . 
Pollard, major professor. 
THAIR G . ALLEN; Opinions of Secondary School Principals in Regard to the Intra-
mural Activities Program in High Schools of Utah; Physical Education Depart-
ment; Prof. H . B. Hunsaker. major professor . 
GRANT F. ANDERSEN; An Evaluation of the College Football Show Band with 
Particular Referenc e to the Institution of Higher Learning in the Rocky Moun -
tain Area; Education Department; Prof. John C. Carlisle, major profes or. 
BRUCE H. ANDERSON: A Study of Irrigation Methods in the Province of F rs . 
Iran; Irrigation and Drain ge Department; Prof . C. H. Milligan , major pro -
fessor; Dr . 0 W . Israel en, thesis director . 
MAX L. ARCHIBALD: A Study of Facilitie s for Boys' Physical Education in Secondary 
Schools of the Idaho Fifth District; Physical Education Department; Prof. 
H. B. Hunsaker . major profe sor; Prof . I. C. Heaton , thesis director . 
HEYDAR ALI ARFAA; " B" Plan Seminar Report s : Entomology Department. 
IBRAHIM SULEIMAN ATTOUR; Determination of Consumptive Use of Water at 
Various Time of the Crop Growing Season; Irrigation and Drainage Depart -
ment: Dr . D . K. Fuhrim an . major professor. 
WIGGO F. AXELGARD; Th e Use of Corn Syrup Solids of Different Dextrose 
Equivalents in the Manufacture of Frozen Desserts; Dairy Industry Department: 
Prof. A. J. Morris . major professor. 
JOSEPH ASTLE BAILEY: Merchandising of Turkeys in the Principal Cities of Utah. 
1951-52; Agricultural Economics Department; Dr. R . H. Anderson. major 
professor. 
JAMES WELLINGTON BIGGAR: Moisture Infiltration and Stability of Structur · 
of Salted Soils as affected by Synthetic Amendments: Agronomy Department ; 
Dr. Sterling A. Taylor . major profes or . 
CRAIG BERNELL BLACKHAM: An analy sis of Inter scholastic Competition for El -
mentary and Junior High School Students; Physical Education Department; 
Prof. H. B. Hunsaker, major professor; Miss Lois Downs . thesis director . 
JOSEPH FRANKLIN BOOTH: A Study of the Throwing Techniques of Pottery 
Making; Art Department; Prof. Floyd V. Cornaby. major professor. 
MAX KAY BUCHMILLER; The Economic of Rural Residential Zoning in Utah 
County; Agricultural Economics Department; Dr . George T. Blanch , major pro -
fes:;or. 
NEWELL R . BUDGE; A Study of Mass Errors in Arithmetic; Education Department; 
Dr. E. A. Jacobsen. major professor . 
LYNN RANSOM BURTON: " B" Plan Seminar Reports: Engli h Department. 
RALPH EDMUND CAMPBELL; The Effects of Limited Moisture Supply at Variou :-
Stages of Growth on the Development and Production of Hybrid Corn; Agronomy 
Department; Dr . H. B. Peterson . major professor. 
JAMES MILES CARLSON; Use of the Pause -Analysis Technique in Determining How 
Stutters Account for Th eir Paus es in Spe ech; Speech and Drama Department; 
Dr . Richard A. Parry, major professor , 
KAY BAIRD CARVER; The Construction and Testing of a Permanent Magnet Typ e 
Beta Ray Spectrograph; Physics Department; Dr. R . Perry. major professor . 
PRANI CHANGCHENKIT; The Influ nee of Various Row and Plant Spacings on the 
Yield of Certain Field and V egetable Crops with Special Reference to Lima 
Beans: Horticulture Department; Dr. L. H. Pollard . major professor . 
CLAYTON B. CHENEY ; An Original Three Act Play Entitled "Ah, Moon of My 
Delight " ; Speech and Drama Department; Dr . Chester J . Meyers . major pro -
fessor . 
RATANA CHOLLUMPE; Strain Compar isons Among Thirteen Strains of Single Comb 
While Leghorn Fowl; Poultry Department; Dr. J. David Carson. Jr ., major 
profes or . 
MOHAMMAD BASHIR CHOUDHRI; Growth and Nutrition of Plants as Affected by 
Various Levels of Exchangeable Sodium; Agronomy Department; Dr . H . B. 
Peter on . major professor . 
TREVOR L. HRISTENSEN; A Propos d Program for the Use of Visual Aid in 
th Latter-day Saint Seminaries; Vi sual Education Department; Dr. L. G. Noble, 
m jor professor. 
MELBERN J. CLARK; Analy sis of the Motive s for Entering the Physical Education 
Profe ss ion; Physical Education Department; Prof. H . B. Hunsaker, major pro -
fessor. 
GEORGE RAY CLAWSON: Sur ey of Personnel Practice s in Selected Industri a l 
Organization s of Utah; Industrial Education Department; Prof . William E. Mor-
timer. major professor. 
FRANK A. COND IE; A Study o Athlet ic Scholarships in the Mountain States Ath -
1 tic Conference; Economics D partment ; Prof. E. B. Murray , major professor; 
Dr. King Hendrick .. thesis director . 
H LE ORMA CROWTHER CONDIE; A Suggested Procedure for Teaching Homr 
Living in the Tw elfth Grade; Home Economics Education Department; Miss 
Helen L. Cawley, major profes or; Dr . Bruce Gardner , the is director. 
Ft A CIS PATRICK COYLE; The Effect of Perceptual Training upon Minnesot ,1 
Clerical peed Test Performance; P ychology Department; Dr. A. N . Fraud en. 
major profe ., or. 
EILEEN LOUISE DEAN; " B' ' Plcm Seminar Report ·; Clothing. Textiles. and Related 
Arts Department. 
DOUGLAS R. DEvVEY; Inheritance Studies of a Wheat Cross to Six Race s o f 
Covered Smut; Agronomy Department; Prof. D. C. Tingey , major professor. 
HENRY WALTER DREWES; An Exp erimental Study on "Visual- Imagery" and 
the "Levelling" a nd "Sharpening" Dimension; P ychology Department; Prof. 
H. . Sharp . major professor . 
LE LIE S. DUN ; The Municipal Recreation Program in Fort Bragg . California ; 
Physical Education Department; Prof. Israel C. Heaton , major professor. 
LESTER CLAY ESSIG. JR .. The Flannelboard in Education; Education Department; 
Dr. E. A . Jacobsen. major profe sso r; Dr. Eldon Drake, thesis director. 
WILLIAM FRANKLIN FARNSWORTH; " B" Plan Seminar Report s; Genera l Agri-
culture Department ; 
ROBERT L. F ULTON; Marketing Aspects of Cattle Finishing Operations, Major 
Cattle Finishing Areas of Utah. 1951-52; Agricultural Economics Department; 
Prof. Lynn H. Da is , major professor. 
GEORGE GALLOWAY; The Effect of the Industrial Arts Curriculum on the Leisure 
Time Activities of the Retired Teacher in Utah; Industrial Education Depart-
ment; Prof. William E. Mortimer, major professor. 
LEORA S. GALLOWAY; The Relationship of the School Lunch and Other Meals 
to the Total Adole sce nt's utrient Intake in Logan and Wellsville , Utah; 
Foods and Nutrition Department; Dr . Ethelwyn B. Wilcox, m jor professor. 
JOHN MAXWELL GARR ; A Study of the Effects of Systematic arld Meanin gful 
Instruction on the Learn ing of a Complex Motor Skill; Psychology Department; 
Dr. A. N . Frand:,en . major professor . 
ABBAS GHEZELBASH; " B" Plan Seminar Reports; Agricultural Economics Depart-
ment. 
W ILLIAM GERALD GIEL; Requi ~m in Sand, an Original No el. English Department; 
Dr. M . Q . Rice , major profe ssor. 
L. LARUE GODFREY; The Stanford-Binet lntellig nee S al in Appraising Reading 
Readiness; Educ ation Department; Dr . Arden Frandsen . thesis director; Dr. 
Caseel Burke . major profe sso r . 
ALICE I. GOLDSBY; Pha ·cs in he Life history of Strongyloi des Papillos u ; Zoology 
Department; Dr. Thomas Bahler, major professor. 
ROBERT GUSTAVESO ; The History of South ache High School; Education De-
partment; Dr. Keith R. Oakes , major professor. 
LE ROY M. HARRIS; Obs r vations on the Occurrenc of Estrus in Ewes; Animal 
Husbandry Depa rt ment ; Prof . J . A. Bennett , major professor; Prof. M. A. 
Madsen , thesis dir ctor . 
CHARLES MORGA HAWKES; A tudy to Determin e the ontent of an Industrial 
Arts Program in th Elementary Schools of Box Elder County; Education 
Department; Dr . E. A. Jacobsen. major professor; Prof. W. E. Mortimer. thesis 
director. 
WILLIAM K. HERD ; A St_udy of the Eff cts of Reorganization Upon the Senior High 
School Educational Program of Jefferson County , Idaho ; Education Department ; 
Dr. J . C. Carlisle , major professor . 
ATOSHI HIBi; "This" and "That" a:; Verbal Expressions of Ego-Involvement; 
Psychology Department; Dr . D . R. Stone , major professor. 
D. DEE HORTIN; Comparative Value of Dehydrated and Suncured Alfalfa as 
Supplements for Range Ewes; Animal Husbandry Department; Dr . Lorin E. 
Harris, major professor . 
DEON W. HUBBARD; A Write-it-once Punched Card System of Farm Cost Account -
ing for Tax Repo rting and Enterprise Analysis; Agricultural Economics Depart -
ment; Prof. E . M. Morri son. major professor. 
ANGUS HILLYARD HYER; Intraseasona l Behavior of Pasture Mixtures and their 
Components under Irrigated Conditions; Agronomy Dep a rtment; Prof. W . H . 
Bennett . major profe sor. 
BARBARA PERKINS JACOBSEN ; A History of the La tter-day Saint Church Acad emies 
with Emphasis on Cur riculum , Student Expenses , Facilities. Education Method r.. 
a nd Activitie s; Education Dep artme nt; Dr . E. A. Jacobsen, major professor . 
GENE S. JACOBSEN ; A Compilation of the Opin ions of the Attorney General of the 
State of Idaho with Commenta ry; Education Department; Dr . Keith Oakes . 
major prof e.,so r . 
PHYLLIS COLLEEN JACOBSEN; A Study of Elem enta ry Physical Education at th 
Whitti er School. Logan , Utah; Phy sical Education Department; Prof. Dale 0 . 
Ne! on , major professor. 
MOHAMMED AMIN JADDOA; "B" Plan Seminar Report s; Agriculture Department ; 
GREY MAUGHN JEN.SEN; Factors that Contribute to Success of Se! cted Farm 
Ownership Borrowe rs in Utah; Agricultural Economics Departm ent; Prof . 
Earnest M. Morrison . major professor. 
MARCUS MARTIN JENSEN; The Preparation and Application of a Bacteriophag e 
Typing Method for Staphylococci Associated with Turkey Synovitis; Bacteriol -
ogy Departm ent; Prof. G. A . James, major professor. 
MAX N . JENSEN; Effect of Time of Freezing on Strength of Concrete; Civil En-
gineering Dep artme:-it; Prof . J. E. Christiansen , major professor. 
JEROME J. JURINAK; Th e Available Form of Zinc in Alkaline Soils; Agronomy 
Department; Dr . D . Vv. Thorne , major professor. 
DARRELL M . KELLY; A Study of the In-Servic e Growth Program for Ogden City 
T acher : ; Educ ation Department; Dr. E. A . Jacobsen. major professor. 
BUNJIRD KHATIKARN; The Inherit a nce of Certain Seed-Coat Colors in Lima Bean s 
(Phastolus Junatus); Horticulture Department ; Dr. L. H. Pollard, major pro -
fessor. 
SA WAENG KUL THONGKHAM; A Proposed Program of Economic Research to Aid 
the Rice Produc ers of Thailand; Agricultural Economics Department; Dr. 
George T. Blanch . maj or professor . 
ADRIANNA LANTING KUNKEL; The Content of Essential Amino Acids in 1950 
Alfalfa Ha y Grown in Utah Soil Treated with Different Fertilizer s; Chemistrv 
Department; Dr. D. A. Greenwood. major professor. 
ANNA LEE LAMB: A Study of Admin istrative Policies and Procedures for Girl s' 
Physical Educa tion in Se lected Secondary Schools of Southern Utah; Physical 
Education Dep artment; Prof . H . B. Hunsaker, major professor . 
GOLDE L. LARSEN; Recent Tr ends in the Critic ism of Shelley; English Depa r t-
ment; Dr . Hubert Smith. major professor. 
WILLIAM ORVID LEE; Control of Dodder in Alfalfa Seed Crops; Agronomy De-
partment; Prof . D . \... Tingey, major professor; Dr . F . L. Timmons, thesi s 
dir ector. 
ABBAS ALI MA 1ll ; A Stu dy of the Influence of Some Plan t Growth Regulating 
Chemic als on Del aying the Blossoming of Elberta Peach Tre es to Reduce Dam-
ag e from Spring Frost s ; Horticulture Department; Dr . R. M. Bullock . major 
professor . 
STANLEY PETER MARSH; omparison of the Method s for Determination of a Neu -
tron Energy Spectru m by Mea ns of a eutron C mera and Nuclear Emul sio ns; 
Phy sics Dep artment; Dr. R. Perry , major professor. 
ABUL MAJD ZAHIRUL HAQU E MAZUMDER; A Study of Low -Cost Roads; Civ il 
Engineering D partment; Prof . Eldon M. Stock , major professor . 
MAX E . MC KI ON; Th Pl ace; of the General Shop in the Industri al Arts Curri -
culum in the Second ary Schools of Utah . Industrial Education Departm ent; 
Prof . W. E . Mortimer , major profe ssor. 
STERLING L. MELDRUM ; " B" Plan Seminar Report ·; English Department. 
GENE W. MILLER; Th e Effect of the Bicarbonat e Iron on the Respiration of 
Exercised Root s; Agronomy Departm ent; Dr . H . B. Pet er son , major professor. 
CHARLES CHAMP MOORE ; Th e Relation ship Between Identifi cat ion with the Family 
and Personality Adjustm ent; Sociology Department; Prof. Don C. Carter, major 
profe ssor. 
LEO LA DEAN MOWER ; Guidance Responsibilities of the Industri a l Arts T eacher ; 
Industrial Education Departm ent; Prof. William E . Mortim er, major profe ssor. 
NAJAH HASEEB NABULSI ; " B" Plan Seminar Reports; Irrigation and Drainage En -
gine ering. 
JOHN M. NEUHOLD ; Age an d Gr owth of the Utah Chub, Gila atraria (Girard), in 
Panguitch Lake and Navajo Lake, from Scale s and Opercular Bones; Wildlif e 
Managem ent Department; Dr . Wm . F. Sigler , major professor . 
ERNEST NYMAN : " B" Pl a n Seminar Reports ; Education Department . 
UKRUK PAHOLYOTIN; Ao Iov stigation of Friction Losses in Valves for Probable 
Sprinkler Irrigation Equipment; Agricultural Engineering Department; Prof. 
A. Alvin Bishop, major prcfes sor. 
LARENCE P. PARKER; A Sur vey and Evaluation of the Student Activity Program 
in th e Twin Falls Junior High School; Education Dep a rtment ; Dr . J. C. Carlisl e . 
major profes sor. 
BERKLEY J-1. PARK! , SO ; 1951 Admini strative Procedure s and Policie s for Boys' 
Physi cal Education in Secondary Schools of the Idaho Sixth District; Physical 
Education Department; Prof . H . B. Hunsaker, major professor. 
UTTAMRAO . ANANTRAO PATIL; A Study of the Relationship Between Consumptiv e 
Us e of W a ter and E aporatiou; Department of Irrigation and Drainage Engineer -
ing ; Dr. Vaughn E . Hansen , major prof essor . 
LYNN KEITH PORTER· ThE' Influence of Root and Soil Aeration and the Bicarbonate 
Iron on Lime-Indu
1
ccd Chloro is ; Agronomy Department; Dr. Sterling A. Taylor . 
major pr fcssor. 
RICHARD F . PREATOR : A Comparison of th Eff ect s of Inje c ted Radio -active 
Phosphorus and Gonad ectomy on the Anterior Pitu itary Gland of the Albino 
Rat with Ob ser va tion on th e Thyroids, Adrenals, and Male Sex Accessori~i;; 
Physiology Dep a rtm nt ; Dr . Clyde Biddulph and Dr. Thomas L. Bahler, maJor 
professors . 
PHYLLIS R. PUBLICOVER ; Listening Efficiency of College Students with High -Fre -
quency Hearing Loss; Speech and Drama Department; Dr. Richard A. Parry. 
major profe ssor . 
DELBERT COOPER PURNELL; Salt Movement and Forage Crop Establishment in a 
Saline-Alkali Soil as Influenced by Ridges and Furrows, Sprinkler Irrigation . 
and Soil Am endment s ; Agronomy Department; Dr . H. B. Pet ersen. major pro -
fessor. 
AL VIN KING QUAYLE ; The Wingl es Victory: A Design The s is ; Speech and 
Drama Departmen t; Prof. Floyd T. Morgan , major profes sor. 
ROBERT JOSEPH RALEIGH; A Study of Mineral Nutrition of Range Cattle in 
Southeastern Utah; Animal Husbandry Department; Dr. L. E. Harris , major 
professor. 
ANOUSHIRAVAN RAZZAGHMANESH; The United Nations Declaration of Humen 
Rights; Political Science Department ; Prof . Wendell B. Andreson , major pro-
fessor. 
HENRY M. REEVES; Muskrat and \Vat erfowl Production and Harvest on the 
Dingle Swamp , Bear Lake County. Idaho; Wildlife Management Department; Dr. 
Jessop B. Low, major professor. 
SYED SAGHIR AHMAD RIZVI; An Analytical Study of Determination of Seepage 
Line in Eart'1 Dams; Civil En\;ineering Department; Prof. Melvin J. Greaves. 
major professor. 
F. DALE ROBBINS; Evaluation of Male Physical Education Programs in Selected 
Secondary Schools of Utah as Determined by the Standards of the Utah Statf: 
Course of Study; Physical Education Department; Prof. H . B. Hunsaker. major 
professor. 
MERLE J. ROGNRUD; The Population , Range , and Productivity of the North Nebo 
Elk Herd; Wildlife Manag ement Department; Dr. Jes sop B. Low. major pro-
fessor . 
FRED K. ROWLA D: A a tio nal Survey of Indu tri a l Art s in the Elementary 
Schools; Industrial Education Department; Prof. W. E . Mortimer , major pro-
fessor. 
SHAIKH ABAS ALI INAYATULLAH; onformal Mapping of the Complex-Potential 
of Flow; Civil Engin eering Department; Prof. M. J. Greaves, major professor. 
GERALD R. SHERRATT; A History of the College of Sou thern Utah , 1897 to 1947; 
Education Department; Dr . ) . N. Ea stmond, major professor. 
THADDIUS NICHOLAS SKOLMOSKI; A Study of High School Students' Projective 
Respon ses to Auditor y Stimuli; Phychology Department; Dr. D. R. Stone , major 
professor. 
EVAN ). SORENSO ; A Study of the Academic Achie vement s of Selected Athletics 
and on-Athlete s of Preston High School for the Years from 1950 to 1953; 
Physical Education Department; Prof. H. B. Hun aker . major profe sor; Dr . 
L. G. Noble , th esis director. 
JOHANNES STEINVOORT; Practical Applications of Thin-Shell Design Theories; 
Civil Engineering Department; Prof . H. R. Kepner, major professor. 
JACK RUSSELL TITTENSOR; Personnel Practices Governing the Selection and Ap-
pointment of Elementary Teachers in Utah: Education Department; Dr. E. A. 
Jacobsen. major professor . 
RICHARD WAYNE TRUEBLOOD; The Effect of Grass Reseeding in Sagebrush 
Lands of Sage Grou 5e Populations; Wildlife Department; Dr. Jessop B. Low, 
major professor. 
ROBERT L. UHLER; Th Adaption !> of th Neutron S attering Technique of Soil 
Moistur Determination to Field Application; Agronomy D partment; Dr . Ster-
ling A. Tayler. major profe sor. 
CHL E E. VICKERS; A Sur <'Y of Coe<lucational Physical Education in Selected 
W stern College ·; Physical Education Department; Miss Lois Downs , major pro-
fes. or . 
JUNE BUT LER W ILLHITE; A Determination of Variability of T aching Assignments 
in the Secondary Schools of Utah Together with Implications for Teacher 
Education Curricula ; Educ tion Department; Dr . John C. Carli le. major pro-
fessor. 
JAMES JARDI E WILLIAMS: The Financing and Budseting of Athlet ics in the 
l:1tcrrnounlain Collegi;it Athletic Conference for School year 1951-1952 : 
Physical Education Department; Prof. H . B. Hunsaker, major professor. 
DONALD BE 'JAMIN WILSO ; Sea. on I Yield and itrogen Content of Three 
Grasse Grown Alone and in Association With Each Other and With Whit<' 
Dutch Clo r ; Agronomy Department; Prof . W. H. Bennett . major professor: 
R. W. P akc . the ~i · director . 
' Li\IR D. WOODWARD: A Study of the Mechanical Condition of Woodwind In-
s truments as R lated to Playab ;lity in Sixteen School Bands: Education Depart -
m nt: Dr . John C. arli le . major professor; Dr. N. W. Christiansen , thesi s 
director. 
SPE CER B. WYATT; A Study of School Plant Planning Procedures Together with 
an Evaluation of the Extent to which they are Being Utilized in Se lected Utah 
School Districts; Dr. Keith R. Oake ·. major professor. 
VAL DEA WYN ; Effecti eness of Evaporation from Ground and Foliage in 
R , ducin11 Soil Moisture D pletion; Civil Engineering Department; Or. V. E. 
I I ans n . major profe s.sor. 
DO TOR OF EDUCATI N DEGREE 
WENDELL O ' ' EAL RI H; Certain Basic Concepls in the Educational Philo soph, 
f the hurch of Jesu .~ Christ of Latte r-day Saints 1810- 1930; Education 
D p. rtm nt; Dr. E. A. Jacob~en , major profe!.sor . 
·dgar B. Bro~sard 
HONORARY DO TOR OF LAWS DEGRE 
Herschel Bullen . Jr. Frederick P. Champ 
:-10 "ORARY DOCTOR OF HUMAN ITIES DEGREE 
Emma Ray Riggs McKay 
